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Найбільш конкурентоспроможними та динамічними небанківськими 
фінансово-кредитними установами, здатними акумулювати грошові кошти 
суб’єктів підприємницької діяльності та домогосподарств, а також 
трансформувати їх в інвестиційний капітал, є страхові компанії. Діяльність 
страхових компаній, з одного боку, дозволяє підвищити рентабельність 
страхового бізнесу, отримати конкурентні переваги на ринку, зберегти активи від 
інфляційного знецінення, а з іншого – прискорити обіг надлишкового капіталу та 
перерозподілити ресурси між об’єктами фінансового і реального секторів 
економіки. 
Ситуація, що нині склалася в державі, посилює можливість настання подій 
із негативними наслідками, а відтак коло ризиків зростає. В умовах економічної 
нестабільності та негативних наслідків економічної кризи фінансова надійність 
страхових компаній знижується, чим обумовлюється спадна тенденція їх 
кількості. Починаючи з 2013 року, їх кількість неуклінно знижується. В 
порівнянні із зазначеним періодом на кінець 2015 року кількість страхових 
компаній зменшилася на 46 одиниць. Тому викликає необхідність у пошуку 
дієвих механізмів управління фінансовими ресурсами страхових компаній. 
Проблематику сутності та видів ресурсів страхових компаній розглядали у 
своїх працях чимало дослідників. Серед них потрібно відзначити роботи Т. Бабко, 
В. Бігдаша, Н. Внукової, О. Вовчак, Г. Вознюк, А. Загороднього, І. Іванюка, 
А. Клімова, О. Кнейслер, Д. Маруженка, В. Марцина, М. Мних, О. Мурашко, С. 
Науменкової, С. Осадця, Ю. Петрова, Н. Ткаченко, О. Шевчук, Л. Шірінян, 
Я. Шумелди та інших. 
Метою випускної роботи є розвиток теоретичного підґрунтя та розробка 
пропозицій щодо вдосконалення механізму управління фінансовими ресурсами 
страхових компаній.  
 Поставлена мета зумовила вирішення таких завдань:  
- розкрити економічної сутності фінансів страхової компанії; 




- дослідити механізм управління вартістю капіталу страхової компанії; 
- визначити характерні риси страхової компанії ПрАТ «СК «Іллічівське»; 
- виявити  основані тенденції  руху фінансових ресурсів ПрАТ«СК «Іллічівське»; 
- проаналізувати майно страхової компанії «СК «Іллічівське»; 
- дослідити зарубіжний досвід формування фінансових ресурсів страхових 
компаній та можливості його запровадження в Україні; 
- визначити напрямки удосконалення формування фінансових резервів страхової 
компанії. 
Об’єктом дослідження є процес управління фінансовими ресурсами 
страхової компанії. 
Предметом дослідження є фінансові відносини з приводу формуванню, 
розподілу та використання фінансових ресурсів страхової компанії. 
У процесі дослідження застосовувалися наступні методи наукового 
пізнання: загальнонаукові: аналіз, синтез, групування у ході розкриття 
теоретичних основ формування та використання фінансових ресурсів страхової 
компанії; порівняльний, статистичний і графічний аналізи – при дослідженні 
особливостей діяльності страхової компанії;  
Інформаційну базу дослідження склали закони України; укази Президента 
України; нормативні акти Кабінету Міністрів України; офіційні дані 
Національного банку України, Національної комісії, з цінних паперів та 
фондового ринку; наукові публікації, аналітичні огляди та звітні дані страхової 
компанії «СК Іллічівське».   
Структура роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, 











Результатом дослідження є вирішення наукової проблеми, що виявляється у 
розвитку теоретичного підґрунтя та розробці пропозицій щодо вдосконалення 
механізму управління фінансовими ресурсами страхових компаній.  
 Це дозволило сформулювати низку висновків теоретичного та науково-
практичного характеру, які відображають вирішення завдань роботи відповідно 
до поставленої мети. 
Дослідження теоретичних основ управління фінансовими ресурсами 
страхової компанії дозволило дійти висновку, що фінансові ресурси страхової 
організації – це сукупність тимчасово вільних коштів, що знаходяться в обігу 
страхової компанії та використовуються для здійснення страхової, інвестиційної, 
фінансової діяльності. Економічний зміст та призначення фінансових ресурсів 
визначають особливості інвестування. 
 Джерелами фінансових ресурсів є власний капітал, залучений та позиковий 
капітал. Власні фінансові ресурси є чинником фінансової стійкості страхової 
компанії. Їх обсяг повинен бути достатнім для повного і своєчасного виконання 
страхових забов'язань. У свою чергу рівень достатності встановлюється 
зовнішніми і внутрішніми вимогами до платоспроможності страхової компанії. 
Величина власного капіталу залежить від вимог держави і потреб страхової 
компанії. Вона повинна бути достатньою для гарантії фінансової безпеки, тому її 
необхідно планувати і контролювати.  
В умовах економічного спаду в Україні підвищення обсягу власного капіталу 
відбувається в результаті дооцінки активів, що є негативним явищем, яке свідчить 
про штучне нарощування власного капіталу з метою завищення рівня 
платоспроможності. Особливостями практики управління формуванням капіталу 
страхових компаній в Україні є недостатнє використання страховиками всіх 
можливих методів і інструментів поповнення й оптимізації капіталу, що не може 
забезпечити достатність їх капіталу та позбавляє можливостей підвищувати 





Найбільш оптимальною стратегією формування фінансових ресурсів 
страхової компанії є доповнення сформованих резервів грошовим покриттям за 
рахунок статутного капіталу. Однак при цьому необхідно чітко знати, скільки 
статутного капіталу можуть інвестувати в страхову організацію засновники, щоб 
зрештою не прийшлося вдаватися до перших двох стратегій або взагалі не 
позбутися ліцензії на страхову діяльність. 
Аналіз власного капіталу ПрАТ «СК «Іллічівське», показав, що статутний 
капітал – сума вкладників с страхової компанії ПрАТ «СК «Іллічівське» в його 
активах за номінальною вартістю згідно із засновницькими документами  був 
незмінним на протязі трьох років. Іншого додаткового капіталу, який вкладений 
учасниками товариства або одержаний у процесі господарської діяльності 
страхової компанії внаслідок до оцінки активів у 2014 та 2015 роках зовсім немає. 
Резервний капітал з кожним роком збільшувався. 
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) є складовою частиною 
власного капіталу, що залишається у страхової компанії після виплати доходів 
власникам та формування резервного капіталу і він у 2015 році зменшився на 
8896 тис.грн. 
 Аналізуючи залучений та позиковий капітал страхової компанії, ми 
можемо побачити зменшення інших поточних забов’язань у 2015 році, і це може 
вплинути на активи ,які виникають  у ході нормального операційного 
циклу.Виходячи з аналізу кредиторської заборгованості ПрАТ «СК «Іллічівське» 
можно побачити, що показники які показані в цій таблиці: -кредиторська 
заборгованість. 
Поточні зобов’язання за рахунками: - з одержаних авансів; -з бюджетом, з 
кожним роком зростають і це позитивний показник для страхової компанії ПрАТ 
«СК «Іллічівське». 
Аналіз фінансової діяльності страхової компанії ПрАТ «СК «Іллічівське» 
показав, що основними проблемами в дiяльностi Товариства є вiдсутнiсть 
послiдовної i чiткої державної полiтики щодо розвитку страхування, наявнiсть 




До зовнішніх  загроз можна віднести такі: 
- низькi темпи ринкової трансформацiї та реструктуризацiї реального 
сектора економiки; 
-  слабкий i недостатньо прозорий фiнансовий стан значної частини 
суб'єктiв господарювання, низька платiжна дисциплiна; 
- прояви адмiнiстративного впливу з боку органiв державної влади на 
дiяльнiсть окремих страховикiв та їх об'єднань; 
- недолiки податкового законодавства; 
- проблеми захисту прав кредиторiв , включаючи недолiки 
правозастосування. 
Внутрiшнi загрози: 
- недостатнiй рiвень капiталiзацiї страхових компанiй; 
- вiдсутнiсть у страховикiв ефективних механiзмiв та iнструментiв 
управлiння ризиками, планування та стратегiї розвитку; 
- низька рентабельнiсть страховикiв в силу низької якостi активiв, висока 
питома вага неприбуткових активiв у загальних активах страховикiв i 
невиправдано висока вартiсть ведення бiзнесу; 
- низький рiвень страхового менеджменту i корпоративного управлiння; 
- недостатня ефективнiсть страхового нагляду, зокрема в частинi нагляду на 
основi оцiнки ризикiв страхової дiяльностi. 
Незважаючи на зовнiшнi та внутрiшнi загрози дiяльнiсть Товариства 
характеризується стабiльнiстю та нарощуванням оборотiв. 
Iстотними факторами, що можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства в 
майбутньому, може бути погiршення економiчної та полiтичної ситуацiї в 
Українi, нестабiльнiсть податкового законодавства. 
В українські практиці управління фінансовими ресурсами страхових 
компаній не створено системного інструментарію формування та оптимізації  
структури капіталу. Відсутність відповідних методик та недосконалість 




прийняття управлінських рішень з метою вироблення певних підходів та 
комплексу заходів з управляння достатністю капіталу.  
У діючій системі державного регулювання немає стимулів до виявлення і 
використання страховими компаніями  нових джерел нарощення капіталу, 
підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами через застосування 
сучасних методів та інструментів управління ним. Необхідність переосмислення 
ролі капіталу страхових компаній як основи їх фінансової стійкості в умовах 
економічної нестабільності актуалізує питання, пов’язані з обґрунтуванням 
напрямів удосконалення управління достатністю капіталу страхових компаній. 
Удосконалення управління фінансовими ресурсами страхових компаній в 
умовах економічної нестабільності необхідно реалізувати через комплекс 
взаємопов’язаних заходів, спрямованих на ефективне забезпечення формування та 
використання капіталу,  а саме: 
– удосконалення формування капіталу страхових компаній з метою 
забезпечення його достатності на основі розроблення методичного підходу 
до вибору пріоритетних джерел та методів формування капіталу;  
–  використання в практичній діяльності страхових компаній комплексу 
показників, що характеризують ефективність формування страхових 
резервів та дають змогу приймати обґрунтовані рішення щодо складу 
методів управління достатністю капіталу страховиків;  
– розроблення і впровадження у діяльність страховиків підходу до оптимізації 
структури активів страхової компанії з метою зменшення витрат на 
залучення додаткових фінансових ресурсів;  
– удосконалення нормативно-правової бази та державного нагляду за 
страховою діяльністю щодо запровадження нових стандартів управління 
достатністю капіталу страхових компаній; 
–  сприяння консолідації капіталу страхових компаній шляхом нормативного 
врегулювання процедури злиття та поглинання страхових компаній, 





– консолідація зусиль щодо запровадження всебічного обміну інформацією та 
технологіями з управління фінансовими ресурсами, підвищення 
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